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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh perhatian orang tua  dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model survei. 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. Teknik pengambilan sampel 
dengan Teknik Random Sampling, sehingga sampel dari penelitian ini berjumlah 35 siswa. Kesimpulan dari 
penelitian ini Ada hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien korelasi r hitung 0,636 selain itu t hitung lebih besar dari t 
tabel yaitu untuk perhatian orang tua 2,600 > 2.035 sedangkan motivasi belajar 2,701 > 2,035, maka H0 
ditolak dan Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara  perhatian orang tua motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa kelas Atas SD Negeri 01 Suruh Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Uji instrument mencakup uji validitas dan uji 
reliabilitas.Teknik analisis data menggunakan teknik uji-t, uji-f, regresi ganda,R square dan sumbangan 
prediktor. Yang didahului dengan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji linieritas.  
 








This study aims to find out is there is an influence of parent’s attention and learning motivation toward to the student learning 
achievement of upscale. This research is a quantitative model using survey model. The population of this research is an students of 
SD N 01 Suruh. The sampling technique is Random Sampling, so the sample of this research consisted of 35 students. The 
conclusion of there is apositive and significant. relationship both parents' attention and learning motivation toward to student 
learning  achievementthrough the correlation coefficirnt coefficient of r “hitung” 0,636. Even t “hitung” is bigger than t “tabel” 
with the parents attention 2,600> 2,035 while learning motivation 2,701> 2,035. The result showed tht H0 is refused and 
Ha is related with the parents' attention and learning motivation toward’s to the student learning achievement SD N 01 Suruh 
year 2015/2016. The Data collection techniques is questionnaires and documentation techniques. The test instrument includes 
validity and reliability test. The data analysis techniques, are uji-t uji-f, multiple regression, R square and predictor donations. It 
is begin with analysis prequisi test, such as normality test and linerity test. 
 













 Dalam kehidupan manusia pendidikan sangat penting, karena pendidikan merupakan dasar 
dalam pembentukan karakter, mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak manusia. 
Pendidikan juga merupakan sarana untuk menciptakan perubahan  dalam diri manusia, baik perubahan 
dalam pemikiran/ pola pikir maupun tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pendidikan bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beragama, berakhlak mulia, berilmu, 
kreatif, dan mandiri, sehingga melalui pendidikan dapat membantu manusia agar tercipta kehidupan yang 
lebih baik 
 Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam 
menjalankan amanat pendidikan. Dalam sekolah terjadi kegiatan Pembelajaran oleh pendidik untuk 
membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Sebagai seorang  pendidik tentunya selalu berusaha dan 
berharap siswanya mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan yang direncanakan mampu 
tercapai. Untuk mengetahui tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran yang sudah tercapai dapat 
dilihat dari prestasi belajar siswa yang diperoleh dari sekolah. 
 Guru, Orang tua ataupun siswa pasti menginginkan agar prestasi belajar disekolah dapat bagus 
dan sesuai dengan indikator ketercapaian. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar siswa salah satunya adalah perhatian orang tua yang diberikan saat dirumah. Seperti yang 
dinyatakan oleh Julaihah (2004: 3) bahwa “Orangtua adalah guru pertama”. Yang berarti Siswa pertama 
kali akan mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang tua dirumah, yaitu berupa perhatian penuh 
terhadap pendidikan dan kebutuhannya. Orang tua mempunyai peran utama dalam proses 
pembimbingan anak dirumah.  
 Selain perhatian orang tua Motivasi belajar yang diberikan orang tua terhadap siswa dirumah 
sangat berpengaruh.  Motivasi belajar sebagai dasar bagi siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 
Menurut Sardiman (2010: 75) “motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri 
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 
tercapai.” Siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang 
baik apabila memiliki motivasi dari keluarga dan dari guru.   
 Saefullah (2012: 171) ”prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa, 
beruapa kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu.” 
Prestasi belajar adalah puncak ketercapaian pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah berjalan dengan 
baik dan sesuai tujuan pembelajaran.  
 Dua hal penting yang sangat berpengaruh tersebut seharusnya dapat diwujudkan untuk 
membantu siswa mencapai prestasi belajar yang maksimal, namun tidak seperti kenyataannya di SD 
Negeri 01 Suruh dimana prestasi belajar siswa yang tidak maksimal karena perhatian orang tua dan 
motivasi belajar kurang diberikan.  
 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut terhadap keberhasilan pembelajaran maka 
dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Kelas Atas SD Negeri 01 Suruh Tahun Ajaran 2015/2016”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian survey. Penelitian 
dilaksanakan di SD Negeri  01 Suruh  Tasikmadu Karanganyar  dengan sampel penelitian siswa kelas 
Atas yang berjumlah 35 siswa.Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket yang 
akan dibagikan kepada responden. Angket dibuat berdasarkan kisi – kisi dari indikator variabel bebas. 
Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Februari 2016. Dalam penelitian 
ini tahap pertama adalah membagikan angket untuk diisi oleh responden dari sampel yang diambil secara 
acak (random sampling), setelah itu data dikumpulkan dan dianalisis, setelah itu dapat diketahui hasil besar 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  
Variabel dalam penelitian ada 3 variabel yaitu perhatian orang tua, motivasi belajar dan prestasi 
belajar siswa dari lima mata pelajaran pokok yaitu matematika, bahasa indonesia, IPS, IPA, dan Pkn. 
Data prestasi belajar tersebut dikumpulkan melalui metode dokumentasi yang didapatkan dari wali kelas.  
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Untuk menguji ketepatan (validitas) dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti menggunakan uji 
validitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment. . Suatu instrumen yang valid akan 
mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 
(Arikunto, 2010: 211).  
Untuk menguji ketetapan (reliable)instrume penelitian, instrumen diuji dengan uji reliabilitas 
menggunakan rumus R11. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 
yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataanya, maka berapa kali 
pun diambil, tetap akan sama (Arikunto, 2010: 221). Uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas 
untuk menguji kenormalan data dengan menggunakan rumus Lilliefors. Dan Uji Linieritas untuk  
mengetahui hubungan fungsional antara variabel pada populasi yang linier dengan menggunakan rumus  
Fobs. Setelah itu, dilakukan analisis data dengan regresi ganda, uji hipotesis, Rsquare,dan mencari 
sumbangan prediktor.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil dari prasyarat analisis data dengan uji normalitas dan linieritas dengan menggunakan 
program aplikasi statistik SPP didapat Ltabel >Lhitun  yaitu X1 0,200 > 0,095, X2 0,200 > 0,091, Y 0,200 > 
0,119 menurut hasil tersebut maka data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan tabel dibawah ini 
menunjukkan bahwa kedua data berdistribusi normal jika dilihat dari taraf signifikansi yang dihasilkan 





Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel x dan variabel 
y.  Untuk uji Linieritas pada penelitian ini menggunakan program aplikasi statistik SPSS, diperoleh hasil 
Pada pengujian untuk mencari hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) diperoleh hasil 
berupa nilai 1,583 < 2,51 dengan nilai signifikan 0,176 < 0,05. Dapat disimpulkan hubungan antara 
variabel dengan variabel terikat (Y) dalam bentuk Linier.  
Setelah uji prasyarat data, kemudian dilakukan analisis data yang pertama analisis regresi ganda 
dengan persamaan  = 38,695 + 0,178 + 0,320, yang diartikan jika nilai dari variabel perhatian orang tua 
(X1) dan motivasi belajar (X2 ) ≠ 0, maka nilai   adalah 38,695. Koefisien regresi variabel perhatian 
orang tua (X1 )sebesar 0,178 dan = Koefisien regresi variabel Motivasi belajar (X2 )sebesar 0,320. Dapat 
diartikan jika nilai variabel perhatian orang tua (X1) dan motivasi belajar  mengalami kenaikan sebesar 1 
satuan, maka nilai prestasi belajar siswa (Y) akan mengalami kenaikan nilai perhatian orang tua sebesar 
0,178 dan nilai motivasi belajar tetap, begitu sebaliknya motivasi belajar mengalami kenaikan 1 satuan 
dan prestasi belajar mengalami peningkatan sebesar 0,320 semantara nilai perhatian orang tua tetap. 
Semakin naik nilai variabel keduanya maka semakin naik nilai variabel prestasi belajar siswa (Y).  
Uji Hipotesis yang pertama Uji t dengan hasil Keputusan uji H0 ditolak, karena thitung  > ttabel 
yaitu 2,701 > 2,035 dengan nilai signifikansi < 0,05 (0,011 < 0,05). Bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. Uji F diperoleh hasil 
Keputusan uji H0 ditolak, karena Fhitung  > Ftabel, yaitu 27.933 > 3,32 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05 (0,000 < 0,05) dijelaskan ada hubungan yang signifikan dan positif antara perhatian orang tua dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. 
                                                
                                                 
Tests of Normality
,095 35 ,200* ,935 35 ,040
,091 35 ,200* ,979 35 ,738








This is a lower bound of the true significance.*. 
Lilliefors Significance Correctiona. 
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Berdasarkan uji detrminasi dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 
sebesar 0,636 yang berarti pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel perhatian orang tua dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 63,6% sedangkan sisanya 36,4 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya variabel Perhatian orang tua memberikan sumbangan Efektif 
sebesar 31,05 % dan sumbangan Relatif sebesar 48,83 %. Variabel motivasi belajar memberikan 
sumbangan Efektif sebesar 32,53 % dan sumbangan relatif sebesar 51,16 %. Dengan membandingkan 
nilai sumbangan relatif dengan nilai sumbangan efektif nampak bahwa variabel Motivasi belajar memiliki 
korelasi atau hubungan yang dominan terhadap prestasi belajar siswa.  
Demikian peneilitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dengan judul 
“Hubungan Lingkungan Belajar di  Sekolah dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar IPS”, dengan 
hasil bahwa pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa di kelas V SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota 
Bandar Lampung berada pada kategori cukup, yaitu sebesar 0.47 dimana thitung > ttabel yaitu 0.47. 
Dilihat dari hasil statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar lebih berpengaruh besar 
terhadap prestasi belajar daripada perhatian orang tua 0,320 > 0,178. Dengan demikian motivasi belajar 




 Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a) Motivasi belajar memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa 
kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. 
b) Perhatian Orang Tua memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. 
c) Berdasarkan perhitungan pada data analisis statistik diketahui bahwa perhatian orang tua dan 
motivasi belajar bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi belajar siswa 
kelas Atas SD Negeri 01 Suruh. 
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1      Regression 
        Residual 
        Total 
376,916 2 188,458 27,933  
215,900 32 6,747   
592,816 34    
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